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FULLEJANT LA PREMSA 
((La política y el periodismo 
en Cataluña» 
Sota aquest títol i amb el subtítol (En el Gobierno 
de la Generalidad son mayoría los periodistas, y en 
el Ayuntamiento de Barcelona casi una cuarta parte 
de los concejales también lo son:. , Josep Gaya i Picon 
publica en el número de Mundo Grafico corresponent 
al cinc d'agost el següent reportatge : 
cEn la historia política de España se registran bastantes 
casos de periodistas que han escalado los primeros puestos 
de la gobernación del Estado. Periodistas y publicistas, ac-
tuando activamente en la vida pública, se han abierto paso, 
y al ocupar altos cargos han demostrado una competencia y 
unas condiciones que no han tenido nada que envidiar a las 
de las personalidades de mas relieve de la Hamada política 
profesional. 
Generalmente, los periodistas han entendido la polftica, 
no en el sentido que, de un modo rutinario y sistematico, se 
ha venido interpretando-dejando aparte contadas y honro-
sas excepciones-del mando por el mando y para poder des-
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arrollar el favoritismo con los amigos y la persecución de 
los enemigos. Los periodistas han considcrado la política tal 
como debe ser y como debe practicarse: como el •arte de 
goberoar y dar leyes y reglamentos para manteoer la tran· 
quilidad y seguridad públicas, y conservar el orden y las 
buenas costum bres•. Y a est o se de ben los éxitos que han 
logrado y la rapidez en abrirse paso. 
* * * 
En Cataluña, desde la proclamación de la República, ha 
adquirido gran prepon'derancia la actuación de los periodistas 
en la vida política. Y ello ha traído como consecuencia la 
exaltación de los mis mos a los prim eros puestos del gobierno 
de la región autónoma, del Parlamento catalan y del Ayun-
tamiento de Barcelona. 
El Consejo ejecutivo de la Generalidad se compone del 
presidente y seis consejeros. Pues, actualmeote, de ellos, 
cinco son periodistas. No periodistas circunstanciales, de los 
que tanto abundau en el periodismo, con miras políticas o 
como medio de obtener provechos particulares, sino perio· 
distas auténticos. Con historia y ejecutoria periodísticas. 
El presidente de la Generalidad, don Luís Companys, 
desde sus tiempos de estudiante formó parte de la redacción 
de La Pub/icidad. De aquella Publicidad de la época de don 
Eusebio Corominas y de don Emilio Junoy, en la que cola-
boraban los mas ilustres repúblicos. De La Pub/icidad pasó 
a La Lucha, que fnndó e inspiró don Marcelino Domingo. A 
los pocos meses de implantarse la República, dirigió La 
Calle, uno de los periódicos mas populares y de mayor éxito 
que se han conocido. Y finalmente fundó y dirigió La Huma-
miat, direc..:ión que tuvo que abondonar para ocupar la 
presidencia del Parlamento catalan. 
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El Consejero de J usticia y Derecho, don J uan Llubí Va-
llesca, formado periodísticamcnte en el ambiente de El Poble 
Català, siendo muy joven, y después de redactar en distintos 
pcriódicos, ha sido uno de los destacados inspiradores y re· 
dactores de L'Opinió, basta el mismo momento de pasar al 
cargo oficial que desempeña. 
El consejero de Cultura, don V entura Gassol, aunque 
es mAs conocido como exquisito poeta , ha trabajado con bas-
tante actividad en el periodismo durante algunos años, sien· 
do redactor de La Veu de Catalunya. 
El consejero de Hacienda, don Martín Esteve, después 
dc figurar varios años en la redacción de La Veu de Cata-
lunya, en la que hizo desde la información municipal basta 
las informaciones y artículos de mas transcendencia, pasó a 
La Publicitat, donde continuaba, ocupaodo uno de los pri-
meros puestos de Ja redacción, al ser dcsignado consejero 
de Ja Generalidad. 
Y el consejero de Agricultura y Economia, don Juan Cc-
morera, que fué también redactor de La Lucha con el sel'ior 
Companys, dirigió unos diarios políticos fuera de Barcelona, 
ejerció el periodismo en América, colabora en La Justícia 
Social y ha publicado notables libros. 
* * * 
Y si de la Generalidad pasamos al Ayuntamiento de Bar-
celona, nos encontraremos con que casi una cuarta parte de 
los concejales son , asimismo, periodistas. 
El alcalde, don Carlos Pi y Suñer, ha actuado en la 
redacción de La Publicitat y ha colaborado en publicaciooes 
de Barcelona y de Madrid, desarrollando especialmente 
temas de acentuado interés económico. 
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Y en cuanto a los concejales ... Don Luis Duran. y Ven-
tosa es uno de los mas significados articulistas de La Veu de 
Cataluny a desde su fundación, ademas de haber colaborado 
asíduamente en El Sol, de Madrid, y de colaborar en A hora. 
Don José Maria Massip tiene una corta pero brillante vida 
periodística, pues empezó en La Nau y ha sido redactor o 
colaborador de La Ciutat, L'Opinió, La Publicitat y Las No-
ticias; ha desempeñado la corresponsalía de El Sol y La Vo-t; 
ha dirigido La Rambla y ahora dirige La Humanitat. Don 
Vicente Bernades ha desarrollado s u notable labor de perí o· 
dista en El Poble. Català, L'Esport Català, La Publicitat y La 
Humanitat, de cuya redacción forma parte actualmente, des-
tacandose en cuestiones económicas. Don J uan Soler Janer, 
que ha sido bastantes aiios redactor de El Correo Catalan, es 
su actual director. exaltado a este cargo por sus excelentes 
condiciones periodísticas. Don Estanislao Duran y Reynals 
ha sido redactor política de La Veu de Cataluny a, y lo es de 
La Publicitat desde que Acción Catalana adquirió la propie-
dad de este periódico. Y don Emilio Granier Barrera es 
redactor de La Rambla y de La Justícia Social, donde lleva 
a cabo interesantes campañas. 
Y aún podria citarse a don Francisco Rossell, don Octa-
vio Saltor, don Antonio Oliva y don Francisco Codó-igual· 
mente concejales-, que han actuada en el periodismo siendo 
redactores o colaboradores de diferentcs publicaciones. 
* * * 
Del paso por el gobierno de la Generalidad y por el 
Ayuntamiento de Barcelona de esos políticos periodistas es 
indudable que quedara un recuerdo grato, por su digna y 
eficaz labor, inspirada en el bien y en la prosperidad de Ca-
taluña. 
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Y una prueba evidente de ello es el prestigio de que goza 
la Generalid:~d de Cataluña y el que ha adquirido el Muni-
cipio barcelonés en los pocos meses que hace que se consti-
tuyó la nueva Corporación, prestigio que se ha traducido en 
una importante alza y consolidación de los valores munici-
pales.- Bat·celona, 1934'' · 
Una penyora a "La Veu del Vespre" 
•:La Veu de Catalunya:. corresponent al dia 29 de 
març publica el text del recurs interposat per la Di-
recció de «La Veu del Vespre» davant el Consell Exe-
cutiu de la Generalitat. L'esmentat recurs diu així: 
•Honorable senyor: 
El que sotasigna, actuant en la seva qualitat de Director 
del diari •La Veu del Vespre• , aV. S. atentament i res-
pectuosament exposa: 
Que el dia vint-i-set de l'actual mes de març rebé una co-
municació del Sr. Comissari General d'Ordre Públic de la 
Generalitat de Catalunya, de número 739 i datada el vint-i-
tres del propi mes, que deia textualment: 
•El Govern de la Generalitat de Catalunya, segons em 
comunica l'Honorable Senyor Conseller de Governació, ba 
pres l'acord d'imposar-vos una multa de cinc mil pessetes 
(5.000 ptes.) amb motiu de la publicació en el periòdic de la 
vostra direcció, núm. 'l75, corresponent al dia 20 de març de 
1934, d'una nota titulada •Una altra fàbrica tancada per lz. 
Generalitat». 
Als efectes del que determina la Llei de 28 de juliol de 
1933 i altres preceptes legals, aquesta multa haurà d'ésser 
